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The aim of this study is to test the effect of Earning Per Share (EPS), Debt 
to Equity Ratio (DER), and Return On Equity (ROE) to stock price. This study 
was chosen because there were still differences between one study and another. 
There was also distinct condition between theory and the reality. 
 This study was conducted using secondary data. Samples were taken using 
purposive sampling technic. From one hundred and twenty eight manufacture 
company, sixty were chosen due to its complete financial report from 2007-2011. 
The analysis methods used for this study is double linier regression analysis. 
 Using regression analysis,it was showed that Earning Per Share (EPS) 
had a positive and significant effect, Debt to Equity Ratio (DER) had a negative 
dan significant effect, meanwhile Return On Equity (ROE) had a positive and 
significant effect to stock price. Taken together, it was showed that 90,4% 
variation and stock price could be described by EPS, DER and ROE variable.The 
rest (9,6%) could be described by other variables outside the model. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Earning Per 
Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) terhadap 
harga saham. Penelitian ini diambil karena masih terdapat perbedaan penelitian 
antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain dan terdapat perbedaan 
antara keadaan riilnya dari data penelitian dengan teori yang ada. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder.Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.Dari seratus 
dua puluh delapan perusahaan hanya diambil enam puluh dua perusahaan karena 
memiliki laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2007-2011. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
 Dengan menggunakan analisa regresi, dapat diketahui bahwa Earning Per 
Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, Debt to 
Equity Ratio (DER)berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham 
sedangkan Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham. Secara simultan menunjukkan bahwa 90,4% variasi dari harga 
saham dapat dijelaskan oleh variabel EPS, DER, dan ROE. Sedangkan sisanya 
sekitar 9,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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